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Abstrak 
 
Dharma Gravire adalah perusahaan pelopor pembuatan personalized item yang 
menyediakan berbagai macam produk gravire. Dharma Gravire mengutamakan personal 
touch bagi pelanggannya, maka kami mencoba memberikan solusi bagi perusahaan 
untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 
Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, metode analisis dengan 
evaluasi sistem melalui SWOT, dan metode perancangan yang mencakup perancangan 
tampilan layar, perancangan proses, dan perancangan program. Dari penelitian ini 
dihasilkanlah suatu sistem e-CRM yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan 
kesetiaan pelanggan, dimana website tidak hanya sebagai penyedia informasi saja, akan 
tetapi sekaligus sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikaasi dengan pelanggan. 
Tentu saja hasil yang diharapkan dari perancangan e-CRM ini dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan, memudahkan pelanggan untuk melihat, mengakses 
dan mengamati serta memutuskan barang yang diinginkan, sehingga pelanggan semakin 
setia. Dengan e-CRM ini dapat disimpulkan penjualan (sales), pemasaran (marketing), 
pelayanan (service) akan jauh lebih mudah dan pelanggan akan lebih puas. 
 
Kata kunci : Analisis, Perancangan, e- CRM 
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